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Fakulta  
zdravotnických studií – 
škola před 130 lety i dnes
V památkově chráněné budově bývalého 
vyššího gymnázia v Husově ulici se studenti 
scházejí v posluchárně, která byla dříve kaplí.
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Na studenty a pedagogy, kteří po schodech přicházejí do budovy Fakulty 
zdravotnických studií v Husově ulici, shlíží Jan Amos Komenský. Jeho štu-
kový portrétní medailon dává tušit, že v této budově se učilo už dříve, a je 
to tak. V roce 1892 vznikla jako c. k. České vyšší gymnasium. Od roku 2009 
je památkově chráněna. „Cenný příklad architektonického řešení školní 
budovy v 1. polovině 90. let 19. století v novorenesančním slohu. Objekt je 
zachován ve velké míře autenticity, a to včetně ústředních interiérů,“ stojí 
v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Uvnitř budovy 
jsou totiž stále k vidění původní kazetové i prosklené dveře nebo keramické 
dlažby s ornamentem.
Kromě fasády a výrazných říms na sebe budova zdálky, podobně jako budova 
právnické fakulty, upozorňuje nárožní věží, tentokrát ovšem ve tvaru kupole.
Milovníci architektury o budově na půdorysu písmene L hovoří jako o mo-
numentální. Publikace Plzeň – průvodce architekturou města od počátku 
19. století do současnosti ji přibližuje takto: „Na hlavní vstup navazuje klenutý 
vestibul šestiúhelného půdorysu a směrem do vnitrobloku se obrací velkorysý 
prostor tříramenného schodiště, neseného litinovými sloupy.“ 
Studenti, kteří dnes zasedají v posluchárně na konci levého křídla, možná 
ani netuší, že dříve tato místnost sloužila jako kaple. Před Fakultou zdra-
votnických studií působila na adrese Husova 11 Fakulta ekonomická, která 
se v roce 2016 přestěhovala do univerzitního kampusu na Borských polích. • 
1  Budovu Fakulty zdravotnických studií 
v Husově ulici nepřehlédnete.
2  Tříramenné schodiště 
podpírají litinové sloupy.
3  Vestibul budovy Fakulty zdravotnických 
studií. Cenný příklad novorenesanční 
školní budovy, říkají památkáři.
4  Studenti i zaměstnanci mohou 
chodit na dvorek. Ne všechny 
fakulty mají svůj vlastní.
5  Štukový portrétní medailon 
J. A. Komenského u schodiště 
do vestibulu.
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